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La presente investigación llamada "Implementación del método 5s para incrementar la 
productividad del archivo de historias clínicas de la empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 
2019", la cual se describe con el objetivo de determinar de qué manera la  Implementación 
del método 5s para incrementar la productividad del archivo de historias clínicas de la 
empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019, se realizó un análisis de la situación actual de 
la empresa para identificar el causal de los problemas, y así poder convertirlas en 
oportunidades de mejora. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es aplicada, con diseño pre-experimental, 
la población estuvo constituida por los datos numéricos de los servicios que fueron 
analizados desde la semana 1 hasta la semana 16, (pre test y post test) se emplearon 
técnicas de análisis documentario, observación de campo y experimental, se utilizó el 
programa Excel y para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. 
El efecto que ocasiono la implementación de la metodología 5s, en la productividad la cual 
se obtuvo un 23.91% de incremento, y a sus indicadores que son la eficiencia y eficacia, 
obteniendo también un incremento de 15.02% y 11.20%r respectivamente. También nos 
ayudó a eliminar tareas o actividades las cuales no eras necesarias y no generan valor al 
proceso, además de mantener el área limpia y ordenada. 
Por lo cual se concluye, de acuerdo con la regla de decisión, que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual nos dice que la implementación del método 5s 
para incrementar la productividad del archivo de historias clínicas de la empresa Ransa 
Comercial S.A.-Lima, 2019 
 








This research called "Implementation of the 5s methodology to increase productivity in the 
area of medical records of the company Ransa File, San Isidro-2019", which is described 
in order to determine how the implementation of the 5s methodology will increase 
productivity in the file area of medical records of the company Ransa File, San Isidro-
2019, an analysis of the current situation of the company was made to identify the cause of 
the problems, and thus be able to convert them into opportunities for improvement. 
This research has a quantitative approach, it is applied, with pre-experimental design, the 
population was constituted by the numerical data of the services that were analyzed from 
week 1 to week 16, (pretest and posttest) techniques were used. Documentary analysis, 
field and experimental observation, the Excel program was used and for the statistical 
analysis the SPSS program was used. 
The effect caused by the implementation of the 5s methodology, in productivity, which 
obtained a 23.91% increase, and its indicators that are efficiency and effectiveness, also 
obtaining an increase of 15.02% and 11.20% r respectively. It also helped us to eliminate 
tasks or activities which were not necessary and do not generate value to the process, in 
addition to maintaining a clean and orderly area. 
Therefore, it is concluded, according to the decision rule, that the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, which tells us that the implementation 
of the 5s methodology increases productivity in the area of medical records archiving. the 
company Ransa Archive, San Isidro-2019. 
 









































Nivel mundial, La medición de la productividad a nivel de las compañías, de esta forma 
como de las cadenas productivas, resulta ser una condición que se requiere para la 
evaluación de su desarrollo, la originalidad y la definición de sus tácticas empresariales. La 
productividad se volvió un tema primordial en las compañías, puesto que una alta eficacia 
y una correcta estrategia aceptan el incremento de la competitividad e originalidad en las 
compañías, gracias a que su aumento representa un elemento diferenciador para lograr el 
triunfo en todo el país y en todo el mundo. Este trabajo tiene como propósito dar prueba 
empírica sobre la aplicación de un modelo que proporciona respuesta sobre la evaluación 
del desarrollo, la originalidad y la estrategia, el cual es llamado “Medición de la 
productividad del valor añadido” (MPVA), que fue aplicado en una cooperativa 
agroalimentaria costarricense COOPEBRISAS R.L. como prueba empírica en el examen 
del cálculo del valor añadido, cálculo de indicadores de eficacia el examen de los índices, 
evaluando los periodos entre el año 2008 y el 2012. Dentro de los resultados de la 
exploración predomina que el MPVA permitió cuantificar el desarrollo de la cooperativa, 
al detectar superficies problemáticas y prioritarias para incrementar suposición en el 
mercado y su productividad. 
 Nivel nacional empresas como NEPTUNIA, la cual tiene una experiencia en el 
mercado extranjero y con un respaldo de 30 años en la industria nacional, la cual brinda un 
soporte logístico integrado, con un valor agregado hacia todos los clientes, formando una 
base sólida y una infraestructura moderna en el Perú, Los puertos fluviales y marítimos 
más importantes, son: Pucallpa, Paita, Callao, Arequipa y Trujillo. 
 Hoy en día donde las empresas detectan problemas demoras de tiempo de sus 
procesos, paralizaciones por infraestructuras inadecuadas, los cambios de la administración 
y la planeación estratégica afectan de manera significativa los procesos productivos, El 
problema de las empresas en la actualidad es buscar atreves del análisis de la medición y el 
aumento de mejorar la actividad de los trabajadores, la cual sea aprovechada las horas 
trabajadas casi al 100%, que se cumplan con todas las actividades programadas sin 
contratiempos, contar con buenos lugares de trabajo, Se han realizado algunos estudios en 
nuestro país (Perú), en diferentes establecimientos de salud y contextos socioculturales, en 
los que se encontró resultados heterogéneos en el registro de historia clínica, donde la 




 En la compañía de archivo, se ejecutan varias actividades de gestión hacia los 
clientes, las cuales son en el mayor de los casos en sus mismas instalaciones, tratando de 
cumplir con sus exigencias y así poder sostener una buena relación, Sin embargo, en el año 
2018, se aprecia que muestra muchos contratiempos al momento de distribuir los folder 
clínicos ya programados, malos retornos a su ubicación original, actividades incompletas, a 
ellos se reflejas la poca eficacia en sus actividades diarias. Poco espacio para realizar las 
actividades, una mala distribución de sus herramientas de trabajo, poca muestra de higiene 
de laboral, por lo tanto esto perjudica en la producción, provocando que no se dé la 
conformidad en la distribución de los trabajos.  
 Hoy en día la productividad es importante para que una empresa se mantenga en el 
mercado. Mediante estrategias comerciales las empresas buscan que el cliente confíe 
plenamente en ellas, de esta manera logran que el cliente se identifique con la distribución 
por un largo tiempo. En el mundo desarrollado y altamente audaz, los usuarios se muestran 
más exigente, y solicitan una mejor atención, los clientes son cada vez más exigentes y 
demandan un mejor servicio, al conseguir la satisfacción del cliente, esto se vuelve 
ventajoso para la empresa ya que genera un efecto multiplicador de nuevos clientes; y 
mientras más clientes leales se tengan, se tendrá una ventaja en comparación al resto.  Por 
otro lado, las empresas deberán de cambiar su enfoque de atención hacia el cliente donde 
exista más relación y les permita conocer con exactitud sus necesidades e inquietudes, así 
mismo se le debe hacer partícipe del servicio que se le brinde, generando de esta manera 
confianza; así dejaríamos de lado el enfoque transaccional ya que de no ser así corremos el 
riesgo de fracasar. En el ámbito nacional según un estudio realizado por INDECOPI (2016) 
nos dice que en los 12 sectores analizados (Telefonía Móvil, Instituciones Públicas, 
Seguros, Clínicas privadas, Cadenas de Farmacias y Cines): el mercado peruano, en la 
actualidad, está compuesto por clientes con demanda creciente; hay un aumento de la 
rivalidad entre proveedores; el mercado es más riguroso, pero evoluciona eficazmente. 
 En un mundo donde la rivalidad y la inclinación, marcan la variedad, son puntos 
indispensables para conseguir un espacio en el ámbito de las empresas la cual ofrece un 
excelente trabajo. Logrando ofrecer excelentes tareas para que los clientes, den un valor 
significativo al desarrollo brindado, únicamente solo necesitamos mantener la buena 




Canales de servicio al cliente en Latinoamérica 
Figura 1. Cuadro estadístico 
Fuente: Estudio BSLatam 
 En la figura 1, se detalla a nivel de latino América los diferentes sectores de 
servicio los cuales son los más significativos, siendo uno de los más recurrentes o 
importantes el sector de servicio, por eso es necesario desarrollar un plan de servicio para 
mantener a nuestros clientes satisfechos, la Empresa de Archivo perteneciente al Grupo 
Romero con 15 años en este rubro, encargada de ofrecer soluciones logística, a sus 
usuarios del estado y privados, tales como la gestión de su data en digitación, 
digitalización, gestión de fuera (tareas in house), además organización de SOAT a nivel de 
la región y locales, entonces, tenemos posibilidad de comentar que la compañía de Archivo 
tiene  inconvenientes óptimos de control del fluido de las H. C., por eso mismo hay 
necesidades de llevar a cabo la optimización, necesitamos desarrollar el diagrama de 
Ishikawa, para considerar los inconvenientes que tiene en la actualidad la compañía. 
 Ishikawa, Instrumento que nos permite realizar un análisis de las posibles 
casuísticas y las consecuencias que se pueden encontrar, y así poder desarrollar estrategias 
que nos ayuden a minimizar los puntos más crítico; el cual está perjudicando directamente 
en la producción de la empresa. 
A continuación se detallara un listado de distintos procesos o procedimientos hallados en el 
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 Causa -Efecto 
Figura 2. Espina de pescado 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 2, representación de varios elementos de un proceso (causas), en el cual este 
esquema nos ayudara con el hallazgo de uno o varios problemas (efecto).  
Cuadro de Pareto 
Tabla 1. Tipificación de problemas 
Item Detalles de los problemas Frecuencia F. Acumulada % % Acumulado 80-20 %
1 Ausencia de orden y limpieza 20 20 25.0% 25.0% 80%
2 Mala ubicación de herramientas 15 35 18.8% 43.8% 80%
3 Ausencia de estandarización y control 14 49 17.5% 61.3% 80%
4 Ausencia de formatos de control 5 54 6.3% 67.5% 80%
5 Material de baja calidad 5 59 6.3% 73.8% 80%
6 Bajo control de inventario de materiales 4 63 5.0% 78.8% 80%
7 Poco espacio de trabajo 4 67 5.0% 83.8% 80%
8 Maquinas obsoletas 3 70 3.8% 87.5% 80%
9 Personal sin capacitación 3 73 3.8% 91.3% 80%
10 Bajo nivel de compromiso 2 75 2.5% 93.8% 80%
11 Software desactualizado 1 76 1.3% 95.0% 80%
12 Mala ubicación de equipos 1 77 1.3% 96.3% 80%
13 Ausencia de motivación 1 78 1.3% 97.5% 80%
14 Logistica inadecuada 1 79 1.3% 98.8% 80%
15 Desarrollo de instructivos 1 80 1.3% 100.0% 80%
80 100Total genetal  




Figura 3. Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Consiguiendo los próximos resultados gracias a la cola de pascado, determina los 
problemas más frecuentes en el área investigación y desarrollo, teniendo en cuenta que los 
valores obtenidos según criticidad de cada problema; se tuvieron a través de una encuestas.    
En la figura 3, podemos apreciar los resultados e inconvenientes más significativos, al 
momento de realizar el estudio de la problemática. 
 Teniendo en consideración investigaciones desarrolladas con la similitud de la 
problemática, la cual estará conformada por  tesis internacionales, nacionales, artículos, 
que brindaran un aporte a la investigación desarrollada, según Aires (2017), Se desarrolló 
un examen descriptivo y un examen inferencial (prueba "t de Student), quedando 
evidenciado que la productividad en el sector del almacenaje logro aumentar, por la 
utilización del método de las 5s, teniendo un indicativo de la productividad antes de 
42.69%, y un indicativo después de 92.25%, por lo cual se determina que la productividad 





Mondragon (2018), aplicado en el área de cobranzas, tomando como población al total de 
documentos semanales, que genero la empresa en 16 semanas en total para el Pre test u 
Post test, realizándose un estudio aplicado, cuasi experimental y longitudinal, la 
información fue procesada y analizada, la cual indico que las 5s, incremento la 
productividad de un 2.16% a 4.07% logrando alcanzar el objetivo propuesto. 
 Vásquez (2017), las actuales actividades no cuentan con un control apropiado para 
los procesos confección; con la aplicación desarrollada se  pudo controlar está etapa de 
métodos de confección; los encargados se adecuaron al nuevo método estándar para el 
desarrollo de los procesos, observando el nuevo diagrama de recorrido, flujo y 
operaciones, se pudo reconocer 137 funciones, mediante el diseño de métodos, los cuales 
forman parte de las actividades, obteniendo una  eficacia de 88% y eficiencia de la 
actividad de 80%, en los primeros 4 meses de año actual, llegando a la conclusión que la 
productividad de la empresa SARTORIAL, aumento en un 27%. 
 Constante (2014), el propósito que se desarrolló, fue incrementar los lineamientos 
de la eficacia de las ocupaciones que se hacen en el proceso de envase Súper Línea, el 
método utilizado en el estudio de exploración es de tipo explicativa, descriptiva, la cual 
busca proposiciones de actualizaciones en los resultados de la eficacia, la información 
adquirida de campo de todas las superficies de la compañía, fue usada con la población, y 
el informe del sector donde se desarrolla la producción, las técnicas de ingeniería de 
procedimientos, fue usada como instrumentos, además también los diagramas , técnicas 
estadísticas, entrevistas y revistas, se concluye que la utilización del TPM en el sector de 
empaquetado va a mejorar la vida servible de las herramientas, además logra incrementa la 
eficacia de las personas encargadas, además se pudo realizar una mejor planificación y un 
registro, las inspecciones de las herramientas para su buen cuidado minimizando los sobre 
costos, se consideró el análisis llevado a cabo, con la utilización del programa TPM la 
eficacia de los ayudantes se pudo mejorar, con las formaciones se pudo disminuir los 
registros de imperfecciones de las herramientas. 
 Alzate, Sánchez (2013), la exploración fue elaborada a la compañía Caprichosa 
encargada de la producción y comercialización de calzados para mujeres, intentando 
encontrar el desarrollo de producciones, a un nivel de tiempo óptimo en sus procesos. El 




mujeres, por lo cual debería ser práctico, eficiente, barato. La metodología usada en la 
exploración fue descriptiva porque tenemos la posibilidad de proporcionar información y 
poder relacionar los datos cambiantes para el presente estudio, los instrumentos usados 
fueron las grabaciones de los encargados  llevando a cabo las ocupaciones, acumulación de 
datos y entrevistas a los ayudantes. Se llega a la conclusión que al término de un tiempo 
establecido de la línea de zapato se pudo incrementar la eficacia en un 87%, gracias al 
actual procedimiento de trabajo, además se observa que una aceptable idealización de 
ocupaciones pudo minimizar los tiempos, progresando en el desarrollo laboral del 
trabajador. 
 Gómez, Huayra (2016), nos menciona como objetivo, en qué medida el método 5s 
podrá mejorar el entendimiento de una educación de la calidad en todos los colaboradores, 
la cual desarrollo una exploración aplicada con diseño pre experimental, los instrumentos 
que se usaron son los cuestionarios, Ing. de métodos para la creación de documentos, los 
cuales serán de ayuda para ver el nivel de cultura de calidad en mi pymes, obteniendo 
como resultado la adquisición de nuevas máquinas, contratando personal que conozcan de 
confecciones, a su vez se fue implementando nuevas líneas de ropa, la cual se concluye 
que las 5s, permitió aumentar una cultura de calidad.  
 Se define los conceptos ya existentes de diferentes autores en las variables 
principales como método 5s y productividad que respaldan a esta investigación, a 
continuación se mencionan algunas de las teorías que se relacionan con las variables a 
investigar.  Con respecto al método 5s,  tenemos el concepto de Sacristán (2005) nos 
comunica que el método 5s el cual detalla procedimiento que se desarrollan  en talleres y 
áreas de trabajo que facilitan llevar a cabo nuestras ocupaciones de forma organizada y sin 
errores en las diferentes superficies de actividades, que por su desarrollo se lograra, la 
optimización de las área de  las trabajos del día a día de los trabajadores, equipos y más 
que nada sostener una aceptable eficacia, por otro lado Cruz (2010) nos sugiere la 
metodología, fundamentada es sus principales pilares, la cual tienen unos termino en otra 
lengua y que siempre empiezan en S, finalmente Dorbessan (2001) refiere en la utilización 
de las 5s que los pilares establecen lo que se requiere para lograr realizar la actividades, la 
primera S, de qué manera se va a tener que organizar lo primordial, segunda S, a su vez 
como sostener limpios y en condiciones óptimas las superficies de trabajo, tercera S, este 




vivencias, provocando mejoras para solucionar inconvenientes que se tienen la posibilidad 
de enseñar más adelante no muy lejano, la aplicación de las 5s requiere establecer un 
hábito de trabajo, en donde se mantenga la situación ideal en cuanto a orden y trabajo, 
dicho proceso debe ser repetitivo y de pende del compromiso de cada empleado. 
 Teniendo como beneficios en la aplicación del Método 5s, se detalla lo siguiente, 
aumenta la confianza, aumento del desempeño demostrado en el rendimiento, mejora la 
calidad de las actividades, creatividad, los trabajos, mejoran cada vez más, aumenta la 
autoestima, mejora la comunicación, aumenta el aprendizaje de la organización y aumento 
del incremento.  
Se tiene como prioridad determinar el método 5s en su mínima expresión según 
Vargas (2004), refiere que los métodos de las 5s se dimensionara en Seiri – clasificación, 
la cual nos sugiere que su intención es retirar de los cargos, aquellos elementos que no sean 
usados en las actividades de trabajo, considerando solo los elementos que van a intervenir 
en el desarrollo de las tareas. Se medirán con el siguiente indicador, eliminar los materiales 
inútiles, con la totalidad de herramientas. Dimensionando en Seiton, es muy importante 
detectar que cada herramienta y/o equipo se encuentre en sus sitios y además se                                                                                      
logren hallar a más grande simplicidad y su utilización respectiva, y de nuevo poder 
asignarlas a sus espacios iniciales, midiendo con el indicador, lugar que se utiliza al 
desarrollar el trabajo, lugar total del archivo. Su dimensión es Seiso – limpieza, este pilar 
nos ayuda a inculcar una cultura de limpieza en todos los lugares de trabajo, obteniendo a 
si el buen cuidad de y el ordenamiento para cada herramienta, la cual se medirá limpieza 
realizada por semana, limpiezas programadas. La dimensión Seiketsu – estandarización, se 
basa en custodiar lo que se recolecto, aplicando modelos a las primeras 3S, a si guardar en 
óptimas condiciones los sitios de trabajo, su medición es estándares implementados, 
estándares totales, y se finaliza con la dimensión Shitsuke - disciplina, con la especialidad 
se quiere continuar con los métodos, modelos y monitores que están construyendo, lo que 
supone que sin el manejo de la especialidad se desgasta de manera rápida las primeras 4S, 
midiendo con el último indicador auditoria de clasificación, auditoria de orden, auditoria 
de limpieza, auditoria de estandarización, auditoria de disciplina. 
 La importancia de conocer diferente conceptos de la variable investigada, 




detallara algunos autores significativos de la variable productividad según Crueles (2013) 
nos indica la relación que se da en la producción hecha la proporción de causantes 
elaborados en realizarlas, la eficacia supone la interacción entre los diferentes componentes 
del lugar de trabajo. En tanto que la producción o resultados logrados tienen la posibilidad 
de estar enlazados con varios materiales o elementos distintos, con apariencia de diferentes 
vínculos de eficacia, entre otras cosas, resultado por cada hora trabajada, resultado por 
cada cifra de material o producción por unidad de capital, las diferentes relaciones se ve 
afectada por una serie combinada de muchos componente destacados. Estos compuestos 
concluyentes están dentro de la calidad y disponibilidad de los materiales, los niveles de 
las operaciones y el porcentaje den uso de la aptitud, la disponibilidad y aptitud de 
producción de la herramienta primordial, la postura y la escala de aptitud de la mano de 
obra, y la razón y eficacia de los gestores. A si mismo Gutiérrez (2014) menciona que la 
medida de la eficacia es el resultado de apreciar como corresponde las herramientas  
empleadas para elaborar o crear algunas conclusiones. Es común observar la eficacia por 
medio de dos elementos: Eficacia y Eficacia. Además Niebel y Freivalds (2009) indica que 
la importancia de la productividad es el exclusivo sendero para que un negocio logre crecer 
e aumentar su rentabilidad o sus utilidades, es incrementada su eficacia. Y el instrumento 
primordial que origina una más grande eficacia es la utilización de procedimientos, el 
estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. Hay que abarcar precisamente que 
todos los puntos de un negocio o industria como son: finanzas, producción, ingeniería, 
costos, cuidado y la gestión, son superficies fértiles para la manipulación de 
procedimientos, estudio de tiempos y sistemas correctos de pago de salarios. Generalmente 
estos procedimientos son ajustables a cualquier clase de negocio, así sea servicio, industria 
etc., siempre que hombres, materiales e instalaciones se conjugan para logar un cierto 
objetivo, es considerable tener en cuenta, desde el criterio barato y efectivo, algunos 
cambios que siempre se transporta a cabo en los ambientes industriales y de negocios. 
Estos cambios tienen dentro la globalización del mercado y de la manufactura, el 
desarrollo del área servicios, la utilización de las PC en todas las operaciones de la 
compañía y la aplicación cada vez más larga del internet y la web. La exclusiva forma de 
que un negocio o compañía logre crecer e aumentar sus ganancias es por medio del 
incremento de la eficacia. La optimización de la eficacia tiene relación al incremento de la 




 Teniendo la prioridad de la productividad en su mínima expresión según García, 
(2011) dando a conocer el enfoque de la productividad y se dimensionara en la eficiencia, 
se debe observar el nivel o medida en que se usan los elementos de la empresa para 
elaborar un trabajo y conseguir un producto. Por supuesto el factor humano es considerable 
para lograr una elevada eficiencia, que supone la preferible forma de llevar a cabo o hacer 
las cosas (minimizar los esfuerzo y los costos); una alta eficacia piensa la actualización en 
la utilización de los elementos que se van a usar, en consideración entre los productos 
preparados y los materiales usados verdaderamente. Se medirá con el siguiente indicador 
total de historias clínicas atendidas, tiempo real de la gestión de historias programadas. La 
dimensión eficacia, es la aptitud de entender saber y lograr acertadamente los objetivos, en 
el tiempo antes predeterminado. La efectividad mide el nivel de cumplimiento de los 
objetivos o misiones proposiciones por la organización; mide la aptitud de logar resultados, 
la efectividad se enfoca en los objetivos, es la relación entre los productos logrados y las 
metas que se tienen fijadas. El indicador a usar es tiempo real de la gestión de historias 
programadas, tiempo total de la gestión de historias programadas. 
 Planteamos los siguientes problemas de investigación de las variables del estudio 
siendo la problemática general referido ¿De qué manera la Implementación del método 5s  
incrementara la productividad del archivo de historias clínicas de la empresa Ransa 
Comercial S.A.-Lima, 2019? teniendo como problema específico uno ¿De qué manera la 
Implementación del método 5s mejorará la eficiencia del archivo de historias clínicas de la 
empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019? y teniendo como problema específico dos ¿De 
qué manera la Implementación del método 5s mejorará la eficacia del archivo de historias 
clínicas de la empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019? 
 Existen varios argumentos que justifiquen la investigación como la Justificación 
Teórica que según Bernal (2010) en la investigación hay una justificación teórica el 
objetivo del desarrollo es crear reflexión y enfrentamiento estudiantil del saber que existe, 
discutir una teoría, constatar las consecuencias y llevar a cabo el conocimiento existente, el 
actual trabajo de exploración, se justifica teóricamente con respecto al aumento de la 
eficacia en la compañía porque nos facilita comprender y constatar los criterios con los 
resultados que se consiguieron. Por consecuente la justificación metodológica según 
Bernal (2010) es la exploración del estudio que se proporciona cuando el emprendimiento 




conocimientos válidos y creíble, ya que obedece los esquemas metodológicos planteados 
por los protocolos de la metodología de la exploración. Contribuirán a aumentar la 
eficacia, por medio de las semejanzas de los cálculos completados antes y luego del uso. A 
si como la justificación práctica, según Bernal (2010) Se cree que la exploración tiene 
argumento costumbre cuando su avance contribuye a solucionar un inconveniente o, al 
menos, ofrece tácticas que al aplicarse contribuirán a resolverlos, el presente trabajo de 
exploración tiene una justificación costumbre, porque dejará hallar la satisfacción al 
inconveniente de hoy que muestra el sector de  archivo de historias clínicas, que es el 
aumento del rendimiento. 
 Se ha expresado los objetivos del presente estudio, por lo que el objetivo general es 
describir las características de la productividad del archivo de historias clínicas de la 
empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. Y el objetivos específicos uno es describir las 
características de la eficacia de la productividad del archivo de historias clínicas de la 
empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019 y el objetivo específico dos es describir las 
características de la eficiencia de la productividad del archivo de historias clínicas de la 
empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
 Con respecto a las respuestas a cada una de las interrogantes que forman parte de 
los problemas de investigación se ha formulado las hipótesis de estudio teniendo como 
hipótesis general la aplicación del método 5s incrementara la productividad del archivo de 
historias clínicas de la empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. También se ha 
formulado como hipótesis específica uno si la aplicación del método 5s incrementara la 
eficacia del archivo de historias clínicas de la empresa Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
Y también se ha formulado como hipótesis específica dos si la aplicación del método 5s 











2.1 Tipo Y Diseño De La Investigación 
Tipo de la investigación 
El cual nos comunica que es la táctica o plan que se usa para conseguir la recaudación de 
datos, dar respuesta a la representación del inconveniente, al cumplir con la finalidad de 
afirmar, negar esta presunción de nulidad (Valderrama 2015, p. 175). 
En su diseño cuasi experimental en fase de prueba, relata que la variables se relacionan y 
se manipulan, llegando a conocer su relación con una y más cambiantes independientes, 
los experimentos se logran distinguir de igual forma que logra mostrar el nivel de 
confiabilidad, que muestran una equivalencia inicial de los grupos. 
G 01 X G 02 
Donde: 
G: grupo o muestra Pre -Test. 
X: Variable dependiente (Productividad)  
01, 02, 03, 04, 05, 06: Mediciones previas de la variable dependiente: Productividad  









2.2 Matriz de Operacionalización 



















2.3 Población, Muestra Y Muestreo (Incluir Criterios De Selección) 
Población 
"Conjunto de datos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones" (Baptista, 
et al.2014, p 174). 
"Según Valderrama se llama población a un conjunto finito o infinito de cosas, elementos o 
personas que tienen atributos o características similares, por lo tanto, son susceptibles de 
ser observados. (Valderrama, 2013, p.182). 
Para la actual investigación, la población estará constituida por la información recolectada 
en forma cuantitativa en el área de archivo de administración de historias clínicas, estos se 
recolectarán con una frecuencia diaria, pero se consolidarán semanalmente, a lo largo de 
16 semanas, por lo tanto, la población será las 16 semanas utilizadas en el presente estudio:  
 
Muestra 
La muestra es, en escancia un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población". (Baptista, et al. 2014, p. 175). 
La investigación del presente caso, por el tiempo en el que se toma los datos mostrara la 
igualdad a la población. 
 
 
2.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
"En cuanto a técnicas de recolección de información, en la actualidad, en investigación 
científica hay una variedad de técnicas o instrumentos para recolección de información en 
el trabajo de campo de una determinada investigación, de acuerdo con el método y el tipo 





Esta investigación tendrá técnicas basadas en visualizar el campo de trabajo, detallando 
con documentos lo encontrado. 
Instrumentos 
Baptista et al. (2014)  El instrumento nos permite obtener una medición de forma 
adecuada, en la cual se pueda registra varios datos observados y que a su vez representen 
conceptos verdaderos en respuesta a las variables.  
El presente estudio usa el instrumento de medición de los datos recopilados, en una base de 
datos.     
Validez 
"La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
especifico de contenido de lo que se mide" (Baptista et al. 2014). 
La calidad de su herramienta, la coherencia, la evaluación de la matriz de consistencia y la 
suficiencia, será evaluada por el juicio de 3 especialistas en el tema.  
Confiabilidad del instrumento 
El nivel de lo aplicado se repite al encargado o elemento, la cual da como resultado la 
igualdad sin variación. 
2.5 Procedimiento 
La presente investigación debe tener los siguientes procedimientos: 
 Se debe seleccionar el software apropiado y la disponibilidad de desarrollar los 
estudios de información. 
 El SPSS, como otros programas tales como SAS, STATS.  
 Buscar datos: 
 a.- Una descripción analítica.   




 Los instrumentos de medición, deben logara una evaluación de confiabilidad y 
validez. 
 Comparación con otros análisis 
 Los resultados deberán ser presentados en tablas, gráficos, figuras, cuadros, etc.  
2.6 Método del estudio de datos 
Córdova 2003, indica al describir la estadística, como un conjunto de técnicas las cuales 
relacionan el resumen de los datos, con otras presentaciones más dinámicas como los 
gráficos.  
El método es cuantitativo y de análisis es descriptivo. 
2.7 Aspectos Éticos 
El desarrollo del estudio cumple con normado por la UCV, donde la honestidad en el 
principio más importante  en la investigación científica, a su vez se respeta el derecho de la 
propiedad intelectual, evitando el plagio en su totalidad o parcial. 
Este trabajo se realizó de una manera escrita además ofrece el cumplimiento de normas 















3.1 Cronograma de Gantt   
Tabla 3. Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 3, detalla las fechas del desarrollo de la implementación del método 5s, la cual 




3.2 Descripción del proyecto 
3.2.1 Estado actual (Pre - prueba) 
Fue creada hace 17 años especializada en brindar soluciones integrales e innovadoras para 
la administración de su información en forma física y/o digital, Pertenecemos a Ransa, uno 
de los operadores logísticos 3PL con presencia en 7 países y 33 ciudades de Latinoamérica. 
Misión 
Ofrecer soluciones integrales e innovadoras para la administración física y digital de la 
información, mediante el uso de la tecnología de información que satisfaga las exigencias 
del consumidor. 
Visión 
Tener el mayor liderazgo en gestión documental en Centroamérica, acompañando el 
crecimiento estratégico de nuestros clientes, ser el apoyo para lograr un excelente 






 Compromiso orientado al cliente 





Figura 4. Organigrama 
 
Fuente: Elaboración propia 
La figura 4, detalla la estructura funcional del servicio que brinda la división Ransa 
Archivo a la clínica Ricardo palma, en la administración, atención, devolución y anexado 
de historias clínicas.  
Cuando se realizó el análisis de la problemática manifestada y percibida por parte del 
cliente, se realizó una reunión con todos los trabajadores los cuales manifestaron parte del 






Esta mala gestión del procedimiento del trabajo, la cual se evidencia en la baja 
productividad del personal con relación al malestar que refleja el cliente, el cual manifiesta 
el incumplimiento de las entregas programadas de las historias clínicas hacía los 
consultorios. 
Figura 5. Instructivo de trabajo 
Fuente: Elaborado por la empresa 
La figura 5, detalla a gran escala el instructivo de trabajo del flujo de administración de las 
historias clínicas, desde su recepción de pedido hasta su anexado a las cajas donde se 
custodian hasta su nuevo requerimiento.  
Análisis de las causas 
Se procede a detallar el estado actual de los procesos, la forma en la que se viene 
trabajando, la cual está afectando directamente la producción, el cumplimiento del servicio. 
1.- Falta de Clasificación 
Figura 6. Foto del lugar de trabajo 









La figura 6, se observa el sitio de trabajo del personal encargado de realizar los 
seguimientos de las historias clínicas, ya sea para su atención o su devolución hacia el 
almacén.  
Podemos notar que hay varios documentos los cuales tienen diferente procedimiento 
documental, esto puede generar la información se pueda combinar y que se genere demora 
en las solicitudes de atención.  
2.- Falta de Orden  
Figura 7. Foto de la oficina 





Fuente: Elaboración propia 
La figura 7, se puede visualizar varias cajas, que están por ser ubicadas en el almacén, y a 
si se pueda contar con un inventario más controlado de productos terminados y la atención 
de las historias sea más rápida para el personal que realiza la búsqueda y entrega hacia los 
consultorios. 
Pasadizo del almacén 









La figura 8, se observan las cajas en el pasadizo, las cuales  están por ser ubicadas en el 
almacén, y a si se pueda contar con un inventario más controlado de productos terminados 
y la atención de las historias sea más rápida para el personal que realiza la búsqueda y 
entrega hacia los consultorios. 
Racks donde se colocan las cajas 






Fuente: Elaboración propia 
La figura 9, se ven dos cajas las cuales fueron sustraídas de los racks donde se ubicaban 
inicialmente, este problema puede generar un error al momento de colocar una caja en un 
lugar que no corresponde y generar un desorden. 
3.- Falta de Limpieza 
Mesa de trabajo  










La figura 10, muestra la mesa de trabajo donde se valida y realiza la creación de historias 
clínicas (pacientes nuevos), en la cual podemos observar una acumulación de materiales 
innecesarios los cuales dan un mal aspecto en el área de trabajo, la falta de limpieza es muy 
importante para el desarrollo de las actividades. 
4.- Falta de Estandarización 
Documentos sin rótulos 






Fuente: Elaboración propia 
La figura 11, muestran documentos (Archivadores, sobres), no están debidamente 
identificados, lo cual se pone en riesgo su perdida y demora al ser solicitados por el cliente.  
5.- Falta de Disciplina 
La disciplina es la última de las etapas del método de las 5s, es la etapa donde se pone en 
práctica todas las actividades de trabajo ya establecidos en el desarrollo del método 5s. 
Es la etapa más importante, para poder llevar un buen control del cumplimiento de todas 
las S implementadas antes de esta, dependerá mucho de las personas encargadas en hacer 
cumplir lo desarrollado.  
En esta etapa se da el seguimiento respectivo tras la implementación las 5s, implicando que 
realice una verificación mensual atreves de nuestra hoja de verificación. 











4 Control Visual 0
5 Estandares 0
3
6 Indicador de Lugar 0
7 Indicador de Articulos 1
8 Indicadores de Cantidad 2






13 Limpieza e Inspección 1
14 Responsable de la limpieza 1
15 Habito de limpieza 0
4
16 Notas de mejora 0
17 Ideas de mejora
0
18 Procedimientos claves 1
19 Plan de mejoras 1
20 Las primeras 3s 0
2
21 Capacitación 0
22 Utiles y partes 0
23 Procedimientos 1
24 Descripción de los puestos 2
25 Control de inventario 1
4
Se revizan con frecuencia?
Se revizan con frecuencia?
Exoiste un control del stock?
Sub Total
Tienen un plan de mejora del área?
Están las primoeras 3s sostenida?
Sub Total














Exsiste un Lugar indentificado?
Entán mapeadas las áreas de las máquinas 
y herramientas
Piso libre de basura etc?
Maquinas libre de objetos y suciedad?
Realiza Inspecciones de los equipos?
Exsiste o no control?
Exsiste estandares para las 5s
Exsisten áreas marcadas en el archivo?
Demarcación de máquinas, lugares?





0=Muy Mal     1=Mal     2=Promedio     3=Bueno     4=Muy Bueno


















Los encargados mantienen limpia su zona 
de trabajo? 
Sub Total
Se genera notas de mejora en el área?
Se generó la implementación de ideas de 
mejora?
Cuenta con procedimientos?
Tabla 4. Inspección de las 5s 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 4, muestra la calificación inicial de las 5s, para observar el estado inicial dentro 
del lugar de trabajos, antes de la implementación, todo es bajo en contexto de las 
categorías claves.  









La tabla 5, el nivel que se muestra en las 5s, en el sector de archivo de historias clínicas es 
bastante bajo, con puntaje de 17 sobre un valor de 100, en la verificación de los pilares, se 
puede ver que la categorización tiene un valor de 3, lo cual se ajusta a un 15% porque en el 
sector no se tiene una aceptable categorización de los materiales de trabajo, ni un óptimo 
inventario de lo que sobraba al instante de hacer el trabajo, la cual crea que se cuente con 
equipos y materiales insignificantes. 
En lo que es el orden se tiene un valor de 4, lo cual corresponde a un 20%, porque en el 
área se encuentra una gran cantidad de cajas las cuales ocupan espacios dentro de área de 
archivo de historias clínicas, obstaculizando los lugares de tránsito de los auxiliares, 
generando accidentes y demoras en la ubicación de las cajas que están pendientes por 
trabajar. 
En la limpieza se tiene un valor de 4, lo cual corresponde a un 20%, esto es porque 
eventualmente realizamos una limpieza en la mesa de trabajo, antes de comenzar a 
desarrollar nuestras actividades dentro del archivo de historias clínicas. 
Para el pilar de la estandarización, se pudo observar que la empresa no cuenta con 
procedimientos, ni con rótulos que permitan la identificación inmediata de los documentos 
o la diferenciación de estos, lo cual hace notar que se tiene un bajo nivel en este pilar, por 
lo que no se posee un plan de mejora. 
Auditoria inicial de las 5s 











La figura 12, muestra un gráfico de repartición inicial del método 5s, después de la primera 
inspección realizada (tabla 3), la cual es demasiado bajo por eso el archivo está pasando 
por este tipo de problemas, las cuales se reflejan en la baja productividad. 
Oportunidad para mejorar la 5s 









Fuente: Elaboración propia 
La figura 13, refleja el nivel actual, la cual es de un 17%, teniendo como oportunidad de 
mejora un 83% la cual nos va permitir desarrollar un trabajo de implementación en todos 
los pilares ya detallados.  
3.2.2 Estado propuesto 
El método de las 5s es un plan de trabajado completamente divulgada a nivel empresarial, 
la cual nos da una utilidad para mejorar la eficacia e incentiva una educación basada en 
herramientas de calidad.  
Propuesta de implementación 
A continuación se detallara la programación de los procesos que se desarrollan en la 
compañía, enfocados en el método 5s y las pruebas que se implementaran de esta forma, se 




N° Trabajador Cargo Fecha Nota
1 Juan Carpio Supervisor 01/04/2019 16
2 Jair Liñan Asistente 01/04/2019 16
3 Davis Navarro Auxiliar 01/04/2019 8
4 Roberto Lopez Auxiliar 01/04/2019 6
5 Hugo Legua Auxiliar 01/04/2019 7
6 Lady Torres Asistente 01/04/2019 12
7 Epifanio Galvez Auxiliar 01/04/2019 8
8 Edwin Flores Auxiliar 01/04/2019 6
9 Mac Deza Asistente 01/04/2019 13
Se programaran distintas capacitaciones a todos los trabajadores, desde la alta gerencia, 
administrativos, operadores etc., a si de este modo se informen de esta herramienta de 
desarrollo de mejora. 
Actividad Preliminar  
Evaluar el conocimiento  
Se programó un examen escrito, para poder saber el conocimiento de esta herramienta, 
solo se realizaron seis preguntas, las cuales nos reflejarían que tanto conocen o que tan 
informados estarían. 
 1: ¿Cuál es el concepto del método 5s? 
 2: ¿Cuáles son los 5 pilares de las 5s? 
 3: ¿Qué beneficios nos brinda las 5s?  
 4: ¿Qué estrategia nos brinda las 5s?  
 5: ¿Qué estrategias le gustaría implementar?  
  6: ¿Considera que es importante el desarrollo de las 5S?  
El examen duro 20 minutos, y se tomó a todo el equipo de trabajo. Los resultado de las 5 
preguntas. 
Evaluación inicial del conocimiento de las 5s (Inicial) 










La tabla 6, muestra la calificación de las evaluaciones de los trabajadores del archivo de 
historias clínicas, lo cual refleja un bajo conocimiento sobre el método de las 5s, solo el 
supervisor y los asistentes conocen el tema, los auxiliares no tienen el conocimiento del 
método 5s. 
Promedio del conocimiento de las 5s (Inicial) 




Fuente: Elaboración propia 
La tabla 7, detalla la cantidad de trabajadores que fueron sometidos el examen de 
conocimiento del método 5s, las cuales los promedios fueron muy bajos, y se reflejan en el 
nivel porcentajes. 
Capacitación de todo el personal del archivo  
Como punto de partida y más relevante antes de la utilización, se han realizado las 
capacitaciones del método de las 5s, a todos los trabajadores comprometidos en los 
distintitos procesos.  
Capacitación sobre las 5s 










La figura 14, refleja la capacitación del método 5s, fue realizada en la oficina del archivo, 
con la aprobación del jefe de operaciones, la capacitación fue de dirigida a todo el personal 
del archivo de historias clínicas, el cual tuvo una duración de 60 minutos. 
1.- Seiri (Clasificar)  
Una vez clasificado los artículos, con un inventario general de todo lo ubicado en el área 
de trabajo, la cual nos dan el descarte de materiales innecesarios, que no intervienen en el 
desarrollo da las tareas a realizarse en el día a día,  se logra tener un control más adecuado. 
Módulo de trabajo 







Fuente: Elaboración propia 
La figura 15, muestra el lugar de trabajo del personal encargado de realizar los 
seguimientos de las historias clínicas, ya sea para su atención o su devolución hacia el 
almacén.  
A diferencia de la primera foto (figura 6), se logró corregir y clasificar los documentos de 
manera oportuna, tal y como se muestra la imagen un lugar más limpio y ordenado para 
dar una información más rápida y precisa. 
2.-  Seiton (Ordenar) 
El desarrollo está relacionado con el inicio, donde se pudo apoyar de formatos de 
continuidad de uso de las utilidades; para lograr ser colocadas en distintos lugares 




Logrando obtener más espacio en el sector de trabajo, dándole una mejor ubicación a las 
maquinarias, herramientas y equipos; sin generar obstrucciones en las áreas comunes.    
Pasadizo del archivo 







Fuente: Elaboración propia 
La figura 16, se visualiza el pasadizo del almacén despejado libre para el buen tránsito de 
las personas encargadas del almacén. 
A diferencia de la primera foto (figura 7), donde había demasiadas cajas acumuladas, se 
pudo liberar este espacio gracias al trabajo realizado en base a una buena clasificación y 
orden realizada. 
Racks donde se colocan las cajas 










La figura 17, muestra el buen orden de las cajas respetando sus respectivas ubicaciones en 
los racks. 
A diferencia de la primera foto (figura 8), donde sustraían las cajas para atender un pedido 
y las dejaban las cajas en el suelo, se puede notar en la figura 22, el compromiso de los 
responsables para mantener el buen orden de las cajas    
3.- Seiso (Limpieza)  
En la utilización de la limpieza dentro del archivo de historias clínicas se removieron toda 
material de trabajo insignificante que no asistencia en el avance de la actividad, puesto que 
esta hace peligro de salud a los auxiliares, que paralelamente además desarrollan deterioro 
de las máquinas y utilidades de trabajo.  
Plan de limpieza  
Los dirigentes encargados del desarrollo se responsabilizaron de desarrollar y ejecutar  un 
cronograma de limpieza en los lugares donde se pudieran ver los residuos generados a lo 
largo de todo el desarrollo como son la creación de historias clínicas, el anexado y 
devolución. 
Mesa de trabajo 







Fuente: Elaboración propia 
La figura 18, refleja la mesa de trabajo donde se realizan distintos procesos como la 




A diferencia de la primera foto (figura 9), donde se podía notar materiales innecesarios al 
momento de realizar las distintas actividades, ahora se puede observar que está limpia de 
materiales, herramientas y desperdicios, los cuales atentes contra la salud de los 
trabajadores y de la misma documentación. 
4.- Seiketsu  (Estandarización)  
Se requiere sostener los desarrollos logrados en las etapas iníciales, avanzando con las 
novedades ya proposiciones. Se llevó a cabo el rotulado de los diferentes archivadores, los 
cuales nos dan una mejor identificación de cada elemento y/o documentación. 
Para conservar los avances de las etapas iníciales, se logró el compromiso de los 
responsables en cada etapa, logrando así mantener el buen desarrollo de lo ya 
implementado.  
Documentación rotulada 







Fuente: Elaboración Propia  
La imagen 19, muestra todos los archivadores,  están debidamente rotulados, lo cual indica 
que cada uno contiene su descripción según sea el tipo o clase de documento según 
corresponda. 
 A diferencia de la primera foto (figura 10), donde los archivadores estaban sin su 




observar una estandarización de los documentos, ubicados en un lugar exacto y 
debidamente identificados.   
5.- Shitsuke (Disciplina)  
Punto más importante, ya que en esta fase se realizara las auditorias para verificar y 
evidenciar el comportamiento diario, semanal o mensual de las cuatro S, lo que  implica el 
llenado de los formatos y del personal aplicado o no según el proceso.  
Se realizaran seguimiento inopinados y programados en los proceso, ya que el desarrollo 
de mejora de debe aplicar en toda hora de trabajo, con los criterios del caso. 
Así también se dictan en la actualidad capacitación sobre las 5S, para dar a conocer el 
estado de la implementación, los puntos que se deben mejorar, cabe mencionar que en las 
capacitaciones se realizan temas de seguridad en la cual está guiada con el supervisor de 
seguridad.  
Se amonestara de escrita al personal que no cumpla con la educación del método 
implementado, también se reconocerá el proceso que mejor haya cumplido y demostrado 















Etapa Mes Fecha 5s Puntaje MAXIMO %
Clasificación 3 20 15%
Orden 4 20 20%
Limpieza 4 20 20%
Estandarización 2 20 10%
Diciplina 4 20 20%
Total 17 100 17%
Clasificación 6 20 30%
Orden 8 20 40%
Limpieza 7 20 35%
Estandarización 8 20 40%
Diciplina 7 20 35%
Total 36 100 36%
Clasificación 9 20 45%
Orden 10 20 50%
Limpieza 11 20 55%
Estandarización 11 20 55%
Diciplina 10 20 50%









































Clasificación 11 20 55%
Orden 12 20 60%
Limpieza 12 20 60%
Estandarización 11 20 55%
Diciplina 12 20 60%



























Clasificación 12 20 60%
Orden 13 20 65%
Limpieza 13 20 65%
Estandarización 13 20 65%
Diciplina 13 20 65%
















Clasificación 14 20 70%
Orden 14 20 70%
Limpieza 14 20 70%
Estandarización 14 20 70%
Diciplina 14 20 70%
















Clasificación 16 20 80%
Orden 16 20 80%
Limpieza 17 20 85%
Estandarización 16 20 80%
Diciplina 17 20 85%
































Fuente: Elaboración propia 
La tabla 8, muestra el cronograma de las auditorías que se realizaron en la utilización del 




N° Trabajador Cargo Fecha Nota
1 Juan Carpio Supervisor 28/06/2019 18
2 Jair Liñan Asistente 28/06/2019 17
3 Davis Navarro Auxiliar 28/06/2019 15
4 Roberto Lopez Auxiliar 28/06/2019 16
5 Hugo Legua Auxiliar 28/06/2019 15
6 Lady Torres Asistente 28/06/2019 17
7 Epifanio Galvez Auxiliar 28/06/2019 16
8 Edwin Flores Auxiliar 28/06/2019 15
9 Mac Deza Asistente 28/06/2019 16
Evaluación de conocimiento de las 5s (después) 





Fuente: Elaboración propia 
La tabla 9, muestra el rendimiento de los trabajadores, las cuales han sido superadas 
satisfactoriamente en base a la primera evaluación realizada, gracias a las constantes 
capacitaciones realizadas, ahora sus conocimientos son más claros sobre el método 5s, 
dado que ellos mismos fueron participes en el avance. 


















La Tabla 10, nos muestra el resultado de la última auditoría de las 5s para observar el 
estado inicial del sector de archivo de historias clínicas, antes de la utilización, todo es bajo 
en contexto de las categorías claves de las 5s (Clasificar, organizar, limpiar, 
Estandarización y Disciplina). 





Fuente: Elaboración propia 
La tabla 11, observamos la calificación lograda de los 5 pilares, es positiva y se ve 
reflejado en el porcentaje obtenido donde cada uno supera el 80%.  
Auditoria final de las 5s (Después) 







Fuente: Elaboración propia 
La figura 20, nos permite ver gráficamente la distribución de los 5 pilares del método 5s, 
después de la última inspección realizada (tabla 9), la cual muestra un incremento muy 







Nivel de oportunidad de mejora de las 5s (Después) 









Fuente: Elaboración propia 
La figura 21, muestra el nivel de oportunidad de mejora después de la utilización del 
método 5s, se incrementó considerablemente a un 82% de un 100%, quedando un 18% de 
oportunidad por mejora, los cual indica que hay que seguir mejorando cada día para 
mantener los 5 pilares del método y no volver a retroceder con todo lo ya realizado.    
3.2.3 Análisis descriptivo 
Se procede a hacer el examen descriptivo de la variable dependiente. 
Variable dependiente 
Se presenta el cuadro de datos relacionados al cumplimiento de entrega de historia clínicas 
y el tiempo empleado para la obtención del máximo rendimiento, correspondiente a la 














1 70.41% 17 95.64%
2 71.92% 18 95.15%
3 70.85% 19 95.77%
4 70.14% 20 95.33%
5 70.72% 21 95.18%
6 70.81% 22 95.00%
7 71.64% 23 92.84%
8 71.12% 24 95.04%
9 70.66% 25 95.14%
10 69.54% 26 94.54%
11 72.03% 27 95.07%
12 70.72% 28 94.80%
13 71.53% 29 96.54%
14 72.38% 30 94.85%
15 73.68% 31 94.99%




Análisis de la variable productividad 












Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla 12, la productividad actual desde la semana 1 a la 
semas 16 no supera el 72%, antes, pero luego de la utilización del método 5s y el avance de 
sus 5 pilares, se logró aumentar la productividad alcanzando un 96%.  




Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 13, se puede apreciar la diferencia del porcentaje de la productividad obtenida 












1 82.43% 17 98.20%
2 83.18% 18 98.21%
3 81.94% 19 97.81%
4 87.44% 20 97.88%
5 81.79% 21 97.72%
6 81.91% 22 98.07%
7 83.36% 23 96.35%
8 82.76% 24 97.58%
9 81.72% 25 97.17%
10 81.42% 26 97.59%
11 83.31% 27 97.62%
12 81.79% 28 96.82%
13 83.24% 29 98.59%
14 83.72% 30 97.38%
15 85.22% 31 97.01%
16 87.36% 32 97.92%
PRODUCTIVIDAD 









Fuente: Elaboración propia 
En la figura 22, se puede apreciar la diferencia de la productividad obtenida del análisis 
que se realizó en las primeras 16 semanas, en comparación con las 16 semanas después, en 
la cual se obtuvo un 23.91% de incremento.   
Análisis de la Eficacia 


















Como se puede observar en la tabla 14, la eficacia actual desde la semana 1 a la semas 16 
no supera el 84%, antes, pero luego de la utilización del método 5s y el avance de sus 5 
pilares, se logró aumentar la eficacia alcanzando un 96%.  





Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 15, se puede apreciar la diferencia del porcentaje de la eficacia obtenida antes y 
después de la utilización del método 5s. 
Eficacia 










Fuente: Elaboración propia 
En la figura 23, se puede apreciar la diferencia de la eficacia obtenida del análisis que se 
realizó en las primeras 16 semanas inicio, en comparación con las 16 semanas después, en 










1 85.42% 17 97.40%
2 86.46% 18 96.88%
3 86.46% 19 97.92%
4 85.94% 20 97.40%
5 86.46% 21 97.40%
6 86.46% 22 96.88%
7 85.94% 23 96.35%
8 85.94% 24 97.40%
9 86.46% 25 97.92%
10 85.42% 26 96.88%
11 86.46% 27 97.40%
12 86.46% 28 97.92%
13 85.94% 29 97.92%
14 86.46% 30 97.40%
15 86.46% 31 97.92%




Análisis de la eficiencia 











Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla 16, la eficiencia actual desde la semana 1 a la semana 
16 no supera el 87% antes, pero luego de la utilización del método 5s y el avance de sus 5 
pilares, se logró aumentar la eficiencia alcanzando un 98%.  




Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 17, se puede apreciar la diferencia del porcentaje de  la eficiencia obtenida 



















Fuente: Elaboración propia 
La figura 24, nos permite apreciar la diferencia de la eficiencia obtenida del análisis que se 
realizó en las primeras 16 semanas del inicio, en comparación con las 16 semanas  
después, en la cual se obtuvo un 11.20% de incremento.   
3.2.4 Estadística inferencial 
Análisis de la hipótesis general 
Prueba de normalidad 
Al saber el estadístico correspondiente para la contratación de los datos recolectados por 
medio de una comparación de medias, es requisito primero saber si muestra una 
organización habitual, ya que los datos usados son 32, usaremos la prueba de Shapiro -
Wilk, dado que esa prueba se usa para datos inferiores a 50; y para tal fin se va a usar el 
software SPSS. 
Si p-valor es > a 0.005, los datos de la exhibe surgen de una distribución normal, entonces 




Si p-valor es < a 0.005, los datos de la exhibe no surgen de una distribución normal, 
entonces se permite la Ha. 
Tabla 18. Prueba de normalidad  
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: Como se prueba en la tabla 18, el valor sig. De la productividad es 0.016 
más grande 0.005, por consiguiente, los datos de esta prueba detallan que procede de una 
distribución normal, lo cual se concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos 
son paramétricos.  
Para el examen inferencial tenemos: 
 Usamos T - student por ser mis datos paramétricos  
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos - Wilconxon  
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – Student 
Validación de hipótesis de la variable dependiente 
Ho: La aplicación del método 5s es sin dependencia de la productividad en el sector de 
archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019.  
Ha: La aplicación del método 5s incrementara la productividad en el sector de archivo de 
historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 






Tabla 19. Muestra de emparejadas Productividad 
 
Fuente: Software SPSS 
Tabla 20. Diferencias Emparejadas Productividad 
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: En la tabla N° 20 se aprecia que el resultado obtenido del sig. (Bilateral) 
resulta 0,000 siendo menor que 0.05, entonces se repudia la (Ho) y se permite la hipótesis 
alterna (Ha), con una optimización de la productividad de 23.91375%, estando una 
importante diferencia en la productividad, por lo cual se concluye que: La aplicación del 
método 5s aumenta la eficacia en el sector de archivo de historias clínicas de la  compañía 
Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019.Validación de la hipótesis detalla - Eficacia 
Validación de la hipótesis especifica - Eficacia 
Prueba de normalidad  
Si p-valor es > a 0.005, los datos de la muestra provienen de una distribución normal, 
entonces se acepta la Ho. 
Si p-valor es < a 0.005, los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, 






Tabla 21. Prueba de Normalidad de la eficacia 
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: Como se evidencia en la tabla 21, el valor sig. De la eficacia es 0.044, 
mayor 0.005, quedando demostrado que los datos de esta prueba provienen de una 
distribución normal, lo cual se concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos 
son paramétricos. Para el análisis inferencial tenemos: 
Utilizamos  T - student por ser mis datos paramétricos 
Sig. < 0.05 son datos no parametritos - Wilconxon 
Sig. > 0.05 son datos  parametritos - Student  
Validación de hipótesis de la variable dependiente 
Ho: La aplicación del método 5s es sin dependencia de la eficacia de la productividad en el 
sector de archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019.  
Ha: La aplicación del método 5s incrementara la eficacia de la productividad en el sector 
de archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 











Tabla 22. Muestra de emparejadas Eficacia 
 
Fuente: Software SPSS 
Tabla 23. Diferencias Emparejadas Eficacia 
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: En la tabla N° 23 se aprecia que el resultado obtenido del sig. (Bilateral) 
resulta 0,000 siendo menor que 0.05, entonces se repudia la (Ho) y se permite la hipótesis 
alterna (Ha), con una optimización de la media de la eficacia en la productividad de 
15.02063%, estando una distingue importante en la eficacia, por lo cual se concluye que: 
La aplicación del método 5s aumenta la eficacia de la productividad en el sector de archivo 
de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
Validación de la hipótesis detalla - Eficiencia  
Prueba de normalidad 
 Si p-valor es > a 0.005, los datos de la exhibe surgen de una distribución habitual, 
entonces se permite la Ho.  
Si p-valor es < a 0.005, los datos de la exhibe no surgen de una distribución habitual, 






Tabla 24. Prueba de Normalidad de la eficiencia 
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: se prueba en la tabla 24, el valor sig. De la eficiencia es 0.056, más grande 
0.005, por consiguiente, los datos de esta prueba detallan que procede de una distribución 
habitual, finalizando que, para la constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos. 
Para el examen inferencial tenemos:  
Usamos T - student por ser mis datos paramétricos 
 Sig. < 0.05 son datos no paramétricos - Wilconxon  
Sig. > 0.05 son datos  paramétricos – Student 
Validación de hipótesis de la variable dependiente 
Ho: La aplicación del método 5s es sin dependencia de la eficiencia de la productividad en 
el sector de archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
Ha: La aplicación del método 5s incrementara la eficiencia de la productividad en el sector 
de archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Comercial S.A.-Lima, 2019. 
Archivo, San Isidro - 2019. 
 Regla de decisión:   Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa<μpd 








Tabla 26. Diferencias Emparejadas Eficiencia 
 
Fuente: Software SPSS 
Interpretación: En la tabla N° 26 se aprecia la conclusión obtenido del sig. (Bilateral) 
resulta 0,000 siendo inferior que 0.05, entonces se repudia la (Ho) y se permite la hipótesis 
alterna (Ha), con una optimización de la media de la eficacia en la eficiencia de 
11.20563%, estando una distingue importante en la eficacia, concluyendo que: La 
aplicación del método 5s aumenta la eficiencia de la productividad en el sector de archivo 
















IV.     DISCUSIÓN 
Primera 
El efecto obtenido en el resultado, quedando demostrado que la herramienta de mejora 
método 5s, la que nos permite optimizar la eficacia en el sector, del proceso de historias 
clínicas con un grado de importancia de 0,000, logrando un aumento de la medias de 
23.91%, la cual nos permite desechar la hipótesis nula, confirmando la alterna. Tomando 
como referencia la "Implementación del método 5s para hacer mejor la eficacia en el sector 
de recepción de mercadería de la compañía Sódimac S.A.", Se llevó a cabo un examen 
descriptivo y un examen inferencial, la cual mostro una eficacia del sector, lo cual se vio 
incrementado gracia a la utilización del método 5s, con el aumento de la eficacia de un 
42.69% a un 92.25%. Lo que podemos deducir que la eficacia si fue incrementada a un 
49.56%.  
Segunda 
De acuerdo con los resultados que se consiguieron en la primera hipótesis detalla se logró 
saber que la utilización del método 5s optimización efectividad de la eficacia en el sector 
de archivo de historias clínicas , con un grado de importancia de 0,000, logrando el 
aumento de medias de 15.02%, la cual nos permite desechar la hipótesis nula, confirmando 
la alterna, se tomó como referencia la siguiente proposición Utilización del método 5s para 
hacer mejor la eficacia en el sector de recepción de mercadería de la compañía Sódimac 
S.A.", Se llevó a cabo un examen descriptivo y un examen inferencial, lo cual demuestra 
que la efectividad en el sector de comercio incremento, por la utilización del método 5s, 
teniendo un índice de la efectividad antes de 55.30%, comparando de un índice de la 
eficacia luego de 93.84%, por lo cual se concluye que la eficacia ha mejorado en un 
38.54%. 
Tercera 
De acuerdo con los resultados que se consiguieron en la segunda hipótesis detalla se logró 
saber que la utilización del método 5s optimización eficacia de la eficacia en el sector de 
archivo de historias clínicas , con un grado de importancia de 0,000, logrando el aumento 
de medias de 11.20%, la cual nos permite desechar la hipótesis nula, confirmando la 




hacer mejor la eficacia en el sector donde se recibe la mercadería de la compañía Sódimac 
S.A.", Se llevó a cabo un examen descriptivo y un examen inferencial, demostrando que la 
eficacia en el sector de comercio si aumento, por la utilización del método 5s, teniendo un 
índice de la eficacia antes de 77,15%, comparando de un índice de la eficacia luego de 

























V. CONCLUSIONES  
Primera 
El  propósito general, es evidenciar que la utilización del método 5s, pudo optimizar la 
eficacia en el sector de archivo de historias clínicas, con un grado de importancia de la T 
de student  0,000, ósea se repudia la hipótesis nula y se permite la hipótesis de exploración, 
con una confiabilidad del  95%, con aumentando de la medias de 23,91% 
Segunda 
En relación al primer propósito específico, confirmando que el método 5s optimización la 
efectividad en el sector de archivo de historias clínicas, logrando un grado de importancia 
de la T de student  0,000, ósea se repudia la hipótesis nula y se permite la hipótesis de 
exploración, con una confiabilidad del 95% con aumento de las medias de 15.02%. 
Tercera 
En relación al segundo propósito específico, determinando que la utilización de la 
herramienta 5s, logrando optimizar la eficacia en el sector de archivo de historias clínicas, 
con un grado de importancia de la T de student  0,000, ósea se repudia la hipótesis nula y 
se permite la hipótesis de exploración, con una confiabilidad del 95%, logrando un 














Luego del estudio de lo obtenido de la presente exploración, teniendo en cuenta  la Eficacia 
y la eficiencia, son importantes para mantener la una buena productividad en el sector de 
archivo de historias clínicas de la compañía Ransa Archivo, San Isidro 2019" 
Primera 
Se recomienda implementar mejoras, la cual ayude a controlar los errores que se han 
detectado al momento de realizar el análisis, existen varias herramientas que pueden servir 
de mucha ayuda como por ejemplo: 
 Implementación de las 5s 
 Implementación del PHVA 
 Just in Time (Justo a tiempo)  
 Lean Manufacturing 
Segunda 
En lo que respecta a las dimensiones ya mencionadas, realizar un estudio de trabajo más al 
detalle, la cual nos ayude a implementar mejores controles de trabajo y nos ayude a reflejar 
indicadores más actualizados, y a si nos arroje alertas la baja productividad. 
Tercera 
Se recomienda realizar constantes capacitaciones, evaluaciones y seguimientos, para poder  
presentar gráficos de comportamiento de los trabajadores y del proceso que realizan, 
brindando una mayor importancia de las actividades que se realizan en el área de archivo 
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